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This research aims to know the character values and internalization techniques of character 
values in PSHT Rayon Dero Ranting Bringin Cabang Ngawi. This research was conducted in 
Dero Village, Bringin District, Ngawi Regency. This study uses qualitative research type with 
case study approach. Data collection comes from interviews, observations, and documentation. 
The main interview was conducted on 3 main informants (chairman, and two trainers). And 5 
informants consist of 3 students and 2 senior members of PSHT Rayon Dero Ranting bringin 
Cabang Ngawi. Informant determining technique uses purposive sampling and snowball 
sampling. Data validity test techniques use source triangulation and triangulation methods. 
Data analysis technique through 4 phases such as data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusion withdrawal. The conclusion of this study are: (1) the character 
values of the characters implanted in PSHT Rayon Dero Ranting Bringin Cabang Ngawi can 
be translated into 6 points, including: (a) religious value (b) tolerance value (c) discipline value 
(d) social care value (e) friendly / communicative value (f) responsibility value. (2) the 
cultivation techniques of character values in PSHT Rayon Dero Ranting Bringin Cabang 
Ngawi through series of routine exercises for 1-1.5 years by (a) establishing regular training 
schedules (b) applying punishments and regulation systems in practice or outside training (c) 
the distribution of each session beyond exercise (d) the supervision of the various parties. 
According to Michel Foucault in connection with the discipline theory and punish, the findings 
of the data show the forms of character value that appear as a result of repeated bodily habits 
through series of exercises within a certain time. The conclusions from this study are the 
characters of character value implanted in PSHT Rayon Dero consisting of 6 points through a 
series of training process in which the training process contains a number of repetitive 
techniques to create the body based on the philosophy of pencak silat become a system which 
automatically runs without compulsion. 
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ABSTRAK 
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Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk nilai karakter dan teknik penanaman 
nilai-nilai karakter di PSHT Rayon Dero Ranting Bringin Cabang Ngawi. Penelitian ini 
dilakukan di Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data berasal dari 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara utama dilakukan terhadap 3 informan 
utama (ketua, dan kedua pelatih). Serta 5 informan terdiri dari 3 siswa dan 2 warga anggota 
PSHT Rayon Dero Ranting Bringin Cabang Ngawi. Teknik penentu informan menggunakan 
purposive sampling dan snowball sampling. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data melalui 4 tahap yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai 
berikut: (1) bentuk-bentuk nilai karakter yang ditanamkan di PSHT Rayon Dero Ranting 
Bringin Cabang Ngawi dapat dijabarkan menjadi 6 poin, diantaranya: (a) nilai religius (b) nilai 
toleransi (c) nilai kedisiplinan (d) nilai peduli sosial (e)nilai bersahabat/komunikatif (f) niali 
tanggungjawab. (2) teknik penanaman nilai-nilai karakter di PSHT Rayon Dero Ranting 
Bringin Cabang Ngawi melalui serangkaian latihan rutin selama 1-1,5 tahun dengan cara (a) 
pembentukan jadwal latihan rutin (b) penerapan sistem hukuman dan peraturan didalam latihan 
maupun diluar latihan (c) pembagian tiap sesi dalam latihan (d) adanya pengawasan dari 
berbagai pihak. Menurut Michel Foucault berkaitan dengan teori discipline and punish temuan 
data menunjukkan bentuk-bentuk nilai karakter yang muncul sebagai akibat dari pembiasaan 
tubuh secara berulang-ulang melalui serangkaian latihan dalam waktu tertentu. Simpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat bentuk-bentuk nilai karakter yang ditanamkan di PSHT Rayon 
Dero yang terdiri dari 6 poin melalui serangkaian proses latihan dimana didalam proses latihan 
memuat sejumlah teknik yang dilakukan berulang-ulang untuk menciptakan pembiasaan tubuh 
sesuai falsafah pencak silat sehingga menjadi sebuh sistem yang otomatis berjalan tanpa 
paksaan.  
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